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二战后日本战败，使得大批美军入驻日本，他们中部分人娶了日本女人为妻。这种
跨国界、跨种族的婚姻引发了文学界对“战争新娘”的关注与反思①。美国日裔戏剧家薇
莉娜·哈苏·休斯顿( Velina Hasu Houston) 的《茶》( Tea，1987) 就是以其家人和生活在























从 1947 年 6 月 22 日到 1952 年 12 月 31 日期间，约有 10517 名美国居民，主要是军队人员同日本女人结婚。其中
75% 以 上 的 美 国 人 是 白 人。详 见 Strauss，Anselm L． “Strain and Harmony in American-Japanese War-Bride
Marriages．”Marriage and Family Living． Vol． 16，No． 2 ( May，1954) ，99 － 106．
Houston，Velina Hasu ed． The Politics of Life: Four Plays by Asian American Women． Philadelphia: Temple University
Press，1993，209．
俞建村:《角色设定、角色表演与角色表演的脆弱性———以斯特林堡〈朱莉小姐〉为例》，《戏剧》，2019 年第 2 期。
“模塑”一词是笔者将下文提到的霍米·巴巴的模拟和社会表演学中的扮演( 塑造) 角色的观点合二为一所提出来
的词，旨在强调美国日裔女性在识破美国殖民者模拟策略的阴谋后重新塑造“主我”的过程。
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( Bill Hume) 创作的。二战后他作为美国军人驻守日本，于是便以当时的日本妓女为原
型作画。在离职后，休谟出版了一本书《宝贝的世界: 休谟对于日本的拙见》( Babysan’s
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“东京玫瑰”是二战时期美军对东京广播电台女播音员的昵称。女播音员以其甜美和富有亲和力的声音劝诱美国
士兵，企图瓦解他们的士气，然而却事与愿违。节目中播出的美国流行音乐反而受到美国士兵的欢迎。详见
Kawashima，Yasuhide． The Tokyo Ｒose Case: Treason on Trial． Lawrence: University Press of Kansas，2013．
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